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Coordenador: CLAUDIA VICARI ZANATTA
Autor: CERISE DE MATTOS GOMES
PROPOSTA TERTÚLIA   Área Temática: Artes Visuais Título: Arte,
cidadania e ecologia - um diálogo possível Coordenador: Claudia Vicari
Zanatta Equipe: Márcia Braga, Cerise Gomes Público alvo: interessados
em geral Número de participantes: aberto Local da realização: se não
chover e for possível, gostaríamos que fosse em um espaço aberto
Descrição da atividade: O espaço público pode ser entendido de uma
maneira bastante simples como um espaço de todos. Sendo assim, cada
um de nós, cidadãos, constrói este espaço diariamente através das
diversas formas com que o habitamos. Através do Projeto de Extensão
Arte, Ecologia e Cidadania: um campo fértil, alunos, professores e demais
participantes, vêm discutindo este tema e procurando novas formas de
olhar e viver o espaço público. A proposta desta tertúlia constitui-se em
uma oportunidade de estabelecer um ambiente de diálogo sobre práticas
artísticas que se vinculam às noções de cidadania e de ecologia no
Brasil.   A tertúlia se constituirá em uma prática na qual será distribuída
aos participantes um pouco de argila para que, por meio de uma simples
modelagem realizada individualmente, seja ativado o diálogo sobre o
território urbano, a cidadania, a ecologia e a arte na contemporaneidade.
